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Proses pencatatan transaksi di CV. Muntira Kosmeditama Kudus masih menggunakan sistem manual seperti
pencatatan penjualan, pembelian, dan membuat laporan - laporan semua tidak terkomputerisasi. Dengan
menggunakan sistem manual, merekam pembelian, penjualan dan pembuatan laporan - laporan redundansi
sering atau pengulangan data. Metode ini adalah penelitian studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan
meliputi pengamatan, wawancara, sedangkan studi literatur yang dilakukan oleh literatur penelitian yang
relevan dengan masalah ini. Dari hasil analisis, diketahui bahwa sistem manual tidak dapat memenuhi
kebutuhan - kebutuhan dari informasi yang semakin kompleks untuk desain dan diharapkan oleh peneliti
mengusulkan rancangan sistem ini dapat menyelesaikan semua masalah yang ada,juga dapat mengetahui
jenis barang, data barang, harga setiap kode item, menjumlahkan harga barang dengan cepat, membuat
laporan penjualan dan mengetahui jumlah stok barang yang tersisa dan dapat saham diperkirakan barang
keluar.Dengan penciptaan sistem komputerisasi baru diharapkan dapat membantu CV. Muntira
Kosmeditama Kudus dalam proses pengumpulan data konsumen, barang, pemasok, maka penjualan,
pembelian, dan kembali. Adapun pencatatan laporan seperti laporan persediaan, pelanggan, pemasok,
pembelian, penjualan dan keuntungan, sehingga lebih efektif dan efisien.
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The process of recording transactions in the CV. Muntira Kosmeditama  Kudus  still using manual systems
such as recording sales, purchases, and create reports  all reports are not computerized. By using manual
systems, record buying, selling and preparing reports - reports of data redundancy or repetition often. This
research is a method field studies and literature studies. Field studies include observations, interviews, while
the literature study conducted by the research literature relevant to this issue. From the analysis, note that
manual systems can not meet the needs - the needs of an increasingly complex information for the design
and expected by the researchers propose the design of this system can solve all the problems that exist, nor
can know the type of goods, data items, the price of each item code, quickly add up the price of goods,
making sales reports and determine the amount of remaining stock and can be expected to share the
goods.With creation of new computerized system is expected to assist CV. Muntira Kosmeditama Kudus in
the process of collecting consumer data, item, supplier, then the sale, purchase, and return. As for the
recording of statements such as inventory reports, customers, suppliers, purchasing, sales and profits,
making it more effective and efficient.
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